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OCORRtNCIA DE MICORRIZAS EM Eucalyptus SPP. NO SUL DO BRASILlI
Visando avaliar a influência de fungos micorrizicos sobre o desenvolvimen
to de três espec ies de Eucalyptus spp. de 'interesse silvicultural para a Região
Sul do Brasil, estã-se efetuando um levantamento para determinar os principais
tipos de fungos micorrizicos que ocorrem associados naturalmente com estas espe-
cies.
Sob povoamentos adultos de I. dunnii, I. viminalis e I. nitens coletou -se
•amostras de solo para contagem, isolamento e classificação de esporos de fungos
endomicorrizicos. Quando posslvel, serã tentado o isolamento e classificação de
fungos ectomicorrizicos.
Após o levantamento serão efetuados testes para determinar o grau de depe~
dência de cada especie aos diferentes tipos de fungos obtidos neste trabalho.
li Trabalho realizado com o apoio da FUPEF-Fundação de Pesquisas e Estudos Flo-
restais do Paranã.
* Eng9 Florestal, B.Sc., Pesquisador da UPF-EMBRAeA.
